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Alus: 
Aluksen omistaja tai 




Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
Pysäytyksen paikka ja aika: 
FINNSNES 
Clarineto Shipping Co Ltd 
7632888 
Kypros 
Kulj etuskoneisto, hätävalot, henkilökohtaiset 
varusteet - palonsammutus, pumput, vesitiiviiden 
ovien sulkemislaitteet, palontorjunta  
Pori, 20.1.1999  
[I 
Alus: 





Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
Pysäytyksen paikka ja aika: 
KUNDER 




MARPOL - SOPEP, IMDG -koodi, öljypäiväkirja, 
halkeamia rungossa, muu (lasti)  
Kotka, 8.3.1999 
